




























脳外傷友の会しずおか会員で調理への希望がある 9 名（男性 7 名、女性 2 名、20～50
歳代）を対象に行った。主な疾患は頭部外傷または脳卒中を起因とする高次脳機能障害を
有する者であった。麻痺等、明らかな身体機能面の障害を有する者は 3 名で、その他の 6
名には明らかな身体機能面の低下は見られなかった。  













































































参加者 性別 重要 遂行 満足 簡単 楽しい 役立つ 達成度
A 女 8 2 10 2 10 6 8
B 男 10 5 6 8 10 10 9
C 女 5 5 4 4 9 7 5
D 男 7 7 8 6 8 9 5
E 男 8 3 5 7 8 8 4
F 男 6 1 1 5 5 5 5
G 男 7 8 8 7 8 7 7
H 男 8 7 8 4 7 8 5
I 男 6 4 3 8 10 5 6
平均 7.2 4.7 5.9 5.7 8.3 7.2 6.0
料理後料理前参加者情報
表 1：アンケート結果  
43 4
